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Edebiyatı Cedide müzesi
Dünkü gazeteler, “Ariyan” in belediye imar heyetleri tarafın­
dan gezildiğini ve, binada ne gibi tadilât yapılmak lâzım geleceği, 
rhn tesbit edildiğini yazdılar. Fikretin “Ariyan” mı, devlete mal 
etmek, arkasında başka hiç bir fikir sebebi saklamasa bile, iyi bir 
işti. Fikret” in şahsı, sanat ve ahlâkı hakkında hepimizin ayrı 
ayrı düşünceleri olabilir. Fakat onun büyük işler başarmış bir 
adam olduğunda kimsenin şüphesi yoktur.
Bir takım insanlar vardır, ki büyük istidatlar, derin kuvvet­
lerde doğarlar. Fakat tarihe, hafızaya mal olamazlar. Gene bir ta­
kım insanlar vardır, ki birincilere, gerek zekâ, gerek ruh kuvveti 
bkımmdan. üstün oldukları halde, tarihe geçemezler. Millî hafıza­
da tutunamazlar.
Çünkü bunlar, ya erken, ya geç doğmuşlardır. Ötekiler ise, 
iıım zamanın kendilerine muhtaç olduğu çağda dünyaya geldikleri 
için, zorluk dağlarını aşmak yorgunluğuna katlanmadan şöhretin 
tepesine çıkarlar.
Fikret işte bu yaradılış bahtiyarlarmdandır. Devrin, hâdise, 
¡erle dolu olduğu gürlerde gözlerini açtı. Muhit hazırdı; davanın 
yürümesi için, kımıldanmak yetecekti.
“Serveti Fünlin” kalesi de, bir küçük hudut kulesi halinde ev­
selce kurulmuştu. İçine girdiler. Hemen hemen elli sen,edenken 
»ürüp glen birçok emeklerin, bütün mirasına kondular.
Sanat anlayışını genişlettiler. Yenilikler yaptılar. Bir devri 
kendi varlıklariyle damgaladılar. Bunu başarmış olanlara saygı 
duymak borcumuzdur. “ Aşiyan” in müze oluşunu da, işte bu ba. 
kundan pek yerinde bir iş sayıyoruz.
Yalnız, “Kayalar” tepesinden geniş bir ufka bakan bu bina­
da, “Edebiyatı Cedide” yi bir fikir ve gaye terkibi haline koymak, 
zannedildiği kadar basit ve kolay bir iş değildir.
Nitekim, belediye de, bunu, böyle kabul ettiği içindir, ki bina 
düzeltildikten sonra, bir heyet seçmeyi düşünüyor.
Bu heyet, kimlerin toplanmasından doğacak? Bilmiyoruz. Fa. 
kat o devrin henüz sağ kalan birkaç simasından istifade edileceği- 
li umuyoruz.
Eserler, hele şükür mahfuzdur. Bunlar, orada sıralanacaktır. 
Fakat bence, ziyaretçiyi, müzenin kapmrrda yenilik hamlesinin bir 
•emzi karşılamak, gelenlerin fikirleri bu anahtarla açılmalı, 
r>u ışıkla aydınianmalıdır.
Eserler, bundan sonra dizi dizi önümüze serilerek bizi, mües. 
lirlere, sahiplere götürmelidir. “ Serveti Fiinün” yaprakları önün­
de, o ailenin balmumunıdan heykellerini müzakere halinde seyret. 
T; ek hoş bir şey olur, sanırım. Benim o müze baklandaki düşün­
cem budur. Üstünde daha,,da işlenilebilir.
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